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Indledning	  
 
Vi har i dette projekt valgt at beskæftige os med YouTube kanalen GirlfriendsTV, som er stiftet 
samt administreret af amerikaneren Ariella Scarcella. Undersøgelsens fokuspunkt er på 
brugernes reception af kanalen, og vi vil i denne forbindelse indsamle empiri i form af 
interviews. Disse interviews udformes på baggrund af fem informanters oplevelser, af Scarcella 
og GirlfriendsTV.   
 
Præsentation	  af	  Scarcella	  &	  GirlfriendsTV	  
 
Scarcella er stifteren af GirlfriendsTV. Hun har yderligere to kanaler: hendes personlige kanal, 
“Arielle Scarcella”, samt, “Project Toasty” - som er en velgørenheds kanal. Kanalerne har 
tilsammen mere end 500.000 abonnenter, og hendes videoer er tilsammen blevet set mere end 
35.000.000 gange. Scarcella er bosiddende i New York, og uddannet BA i Art Direction / 
Graphic Design fra Pratt Institute, New York. 
Scarcella uploader videoer til GirlfriendsTV hver mandag, onsdag og fredag, og vælger 
regelmæssigt at lave ”themed weeks”, hvor hun i en hel uge fokuserer på ét bestemt emne 
indenfor LGBTQ-miljøet. LGBTQ er en fællesbetegnelse for Lesbian, Gay, Bisexual, 
Transgender & Queer/Questioning. 
Den første vlog: “Lesbian cougar seduces virgin”, blev uploadet på Youtube for cirka fire år 
siden, hvor Scarcella fortæller om en oplevelse, på et LGBTQ diskotek i New York. Et ældre 
heteroseksuelt par lagde an på hende, og denne oplevelse ville hun dele med brugerne på 
YouTube. Hun spørger i videoen, om andre har oplevet noget tilsvarende, og lægger hermed op 
til debat om emnet, i videoens kommentarfelt. Videoen blev positivt modtaget og fik mange 
kommentarer fra andre brugere, som opfordrede hende til at lave flere videoer. Denne oplevelse 
var, ifølge Scarcella selv, med til at igangsætte hendes YouTube karriere (HP1). 
Scarcella forsøger gennem sine videoer blandt andet at belyse og diskutere specifikke emner, der 
måtte eksistere indenfor LGBTQ miljøet: “Think of me as your lesbian Jiminy Cricket. [...] Let's 
learn about ourselves, the LGBT community and more!” (YT1).  
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Problemfelt:	  
 
I undersøgelsen af Youtube kanalen, GirlfriendsTV, ønsker vi at finde ud af, hvilken rolle(r) 
Scarcella indtager i forhold til de mange brugere af kanalen. Vores undersøgelse tager afsæt i, 
hvorledes Scarcella manøvrerer mellem forskellige roller. 
Det interessante er i denne forbindelse, at undersøge hvilken rolle Scarcella spiller for brugernes 
liv; bliver hun sat op på en piedestal og gøres til en slags kendis-skikkelse i form af kanalens 
enorme seertal, og påvirkes brugerens relation til hende i kraft af denne udvikling?  
Scarcella gør brug af YouTube til at publicere sine vlogs, og det er derfor relevant at undersøge, 
hvilke muligheder dette bringer med sig. Hvad gør hendes vlogs for brugerne? Eksisterer der et 
læringspotentiale i GirlfriendsTV som kanal? 
Hertil er det centralt at undersøge, om der findes et Community omkring kanalen. Til dette vil vi 
benytte os af Henry Jenkins teori omkring Fan Community samt Participatory Media Culture. 
 
“(...)Wow! She’s doing something new(...)” (Stevie: 05:20 FF). Således udtaler en af vores 
informanter, omkring Scarcellas kanal, GirlfriendsTV. Det er et forholdsvis nyt koncept, der på 
mange måder opfylder folk fra LGBTQ-miljøets ønske om et rum, hvor debatter samt 
information om miljøet frit kan udfoldes (FB1). Netop dette finder vi interessant og desuden 
tiltaler det os, at det stadig er et uudforsket område, hvor ny viden kan udvindes. 
 
Dette leder os videre til følgende problemformulering, som lyder: 
 
Vi vil undersøge hvilke roller, Arielle Scarcella, som vlogger, indtager og/eller får tildelt, i 
forhold til brugernes oplevelse af  kanalen Girlfriends TV. Desuden vil vi undersøge, hvorledes 
mulige fællesskaber og tilhørsforhold kan manifestere sig omkring kanalen, og om disse 
eventuelt kan føre til samfundsmæssige forbedringer.  
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Metodiske	  overvejelser	  
Gruppens	  forskerrolle	  og	  forudindtagethed	  
 
I forbindelse med gruppens udførelse af interviews bør det nævnes, at dét gruppemedlem som 
har udført alle vores interviews, selv identificerer sig som LGBTQ-person, og i forvejen kendte 
til den kanal, vi undersøger. Det faktum har uundgåeligt haft indflydelse på, hvorledes 
interviewene er endt ud. 
Det var interessant, at alle vores informanter spurgte ind til interviewerens egen seksualitet, da vi 
var i kontakt med dem, inden interviewene. Flere af vores informanter har generelt været en 
smule skeptiske, og har derudover gerne ville have sikkerhed omkring, at den person som skulle 
udføre interviewet, var accepterende overfor andre identiteter og seksualiteter end den 
heteronormative. Det har ligeledes haft stor betydning, at intervieweren ved, hvordan det er 
optimalt at navigere i LGBTQ-miljøet, da det for folk udenfor dette miljø kan være svært at vide, 
eksempelvis om nogle ord er bedre at anvende end andre. Således har vi ikke stødt nogle af 
interviewpersonerne ved at omtale bestemte ting på en uhensigtsmæssig måde. 
Dog er der mange andre områder end seksualitet, hvor vores informanter og intervieweren er 
forskellige, dette er eksempelvis nationalitet og uddannelse. På denne måde er vi ikke 
nødvendigvis sikret en god relation mellem informant og interviewer, og problematikker 
omhandlende kultur eller lignende kan opstå.  
Vi vil i dette projekt anlægge et socialkonstruktivistisk syn på undersøgelsen. Vores viden, som 
vi får fra informanterne, er under indflydelse af deres kulturelle og historiske baggrund, og den 
kontekst de befinder sig i. Deres repræsentation af virkeligheden vil dermed være en social og 
kulturel konstruktion (Jørgensen og Phillips 1999: 13-14). Dermed kan vi ikke antage 
informanternes ytringer som værende en endelig gyldige sandhed, men snarere være bevidst om, 
at deres repræsentationer er divergerende. Man kan i den forbindelse antage at, informanternes 
sociale verdensbilleder er forskellige, alt efter om de kommer fra eksempelvis England eller 
USA.  
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Anmærkninger	  
 
Vi har valgt at overføre Tobias Rauns beskrivelser af transkønnede til, at kunne benyttes i vores 
undersøgelse, som har fokus på hele LGBTQ miljøet - med udgangspunkt i GirlfriendsTV. Vi 
har dog for øje, at Rauns beskrivelser udelukkende koncentreres omkring én gren af dette miljø, 
hvilket er transkønnedes færden på online platforme. Vi mener dog, at Rauns behandling af 
begreberne: DIY, (Self-)Disclosure, Coming Out, Mirroring, Testimony samt hans betegnelse af 
“Micro-Celebrity”, ligeledes kan dække over et bredere spektrum, og således benyttes i vores 
undersøgelse. Desuden er vi bevidste om, at Rauns afhandling omhandler vloggeres ageren på 
YouTube, og at begreberne centreres ud fra dette. Vi vælger dog at benytte begreberne, både ud 
fra en vurdering af Scarcella som vlogger samt brugernes oplevelser af Scarcellas vlogs. 
Interviewguide	  
Vi vil benytte os af det kvalitative forskningsinterview, hvilket har til formål at skabe en 
forståelse for det valgte emne gennem interviewpersonens eget synspunkt, gennem dennes 
dagligverden. Meningen med denne form for interview er, at skabe en dagligdags samtaleform i 
stedet for et mere formelt interview-scenarie. Det er vigtigt at være opmærksom på måden 
hvorpå der stilles spørgsmål, ved blandt andet at stille åbne spørgsmål, som er medvirkende til at 
skabe en dialog, i stedet for en monolog (Kvale & Brinkmann, 2008: 41-42).  
 
Da vores informanter geografisk befinder sig i andre lande end Danmark, er vi nødsagede til at 
benytte os af et computerstøttet interview, i dette tilfælde videoopkald, ved hjælp af Skype (Ibid: 
169). Fordelen ved at benytte os af et computerstøttet interview er, at det potentielt vil gøre det 
lettere for informanten at åbne sig op og fortælle om personlige detaljer, da den fysiske 
tilstedeværelse mellem interviewer og informant ikke er i spil (Ibid: 170). Gennem den åbne 
struktur som det semistrukturerede livsverdensinterview indebærer, har vi mulighed for at følge 
op på hvad informanten siger, i form af løbende nye spørgsmål, der kan åbne op for eventuelle 
nye problemstillinger (Kvale & Brinkmann, 2008: 45). Valget af et computerstøttet interview har 
den fordel, at informanten formodentlig vil være tilbøjelig til at give mere af sig selv, da 
vedkommende sidder foran sin egen skærm - i hjemlige omgivelser. Intentionen er at lade den 
interviewede spontant fortælle historier fra sit liv, hvor vedkommende ikke skal forholde sig til, 
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hvordan han/hun tager sig ud. Dette kan være med til at facilitere en ro og åbenhed omkring 
deres livsverden.  
I forhold til vores forskningsformål er interviewundersøgelsen et forsøg på at blive klogere på, 
hvilken rolle ’GirlfriendsTV’ spiller i forhold til kanalens brugere og deres livsverden. Vi ønsker 
at udforske brugernes livshistorier og deres oplevelse af kanalen, samt undersøge hvilke 
tilhørsforhold eller fællesskaber der potentielt kan opstå på baggrund heraf (Ibid: 126). Vi har 
derfor udarbejdet vores interviewguide tematisk, således at vi kommer rundt omkring de emner, 
vi gerne vil undersøge. Temaerne er fundet igennem det Kvale benævner som åben kodning, og 
er udarbejdet på baggrund af vores litteratur: ’GirlfriendsTV’. Interviewguiden er således opdelt 
i følgende overskrifter: Om informanten - Identitet og medievaner, Arielles videoer, Arielle samt 
Youtube som platform og fællesskab. 
Teori	  
Kim	  Scrøder:	  Receptionsanalyse	  
 
Følgende afsnit vil være en gennemgang af de dele af receptionsanalyse, som Kim Schrøder 
beskriver i sin tekst1 , og som vi finder relevant at anvende i forhold til GirlfriendsTV. 
Receptionsanalyse fungerer som det teoretiske samt metodiske afsæt i projektet. 
Kim Schrøder opstiller en multidimensional model, som kan anvendes til forståelse af, hvordan 
brugerne benytter sig af GirlfriendsTV og hvad de får ud af det. Modellen tilstræber at belyse 
nogle generelle dimensioner ved en mediereception, hvilket altid har betydning for, hvordan 
mennesker bruger og oplever medieprodukter, som eksempelvis GirlfriendsTV. Dette kan 
medtænkes metodisk, både når man planlægger sit empiriske arbejde, og når empirien skal 
analyseres (Schrøder 2003: 63). 
Den multidimensionale model skal opfattes som et analytisk redskab der skaber fundamentet for 
de aspekter der belyses i analysen. Der beskrives fem dimensioner: Motivation, forståelse, 
konstruktion, holdning og handling, og ud fra disse fem dimensioner vil empirien blive illustreret 
og analyseret. Schrøder antyder hvordan, den multidimensionale model er en systematisk analyse 
opskrift og en grounded theory for hvad mediereception er. Det er ikke som en proces-model, 
                                                
1 “Generelle aspekter ved mediereception?” 
2 “DIY Therapy: Exploring Affective Self-Representations in Trans Video Blogs on Youtube”, “Out Online: Trans 
Self-Representation and Community Building on Youtube”, og “Video blogging as a vehicle of transformation: 
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hvilket betyder, at de forskellige oplevelsesdimensioner ikke skal ses i en bestemt rækkefølge. 
Det betyder også at en interview-sekvens indeholder mere end én oplevelsesdimension (Ibid: 
67). Vi ønsker at bruge modellen som en opskrift på vejen, der samtidig giver mulighed for at 
afvige, hvis det er nødvendigt for analysen. 
 
De	  fem	  dimensioner	  
 
De fem dimensioner, vi ønsker at anvende, beskrives således: 
Motivation; her er der tale om, hvor motiveret modtageren er og hvilken form for motivation der 
er tale om. Ligger brugerens motivationen i selve medieteksten eller ligger den også i selve 
brugssituationen? Dimensionen handler altså medietekstens relevans - i dette tilfælde kanalen 
GirlfriendsTV og brugernes livsverden (Ibid: 68). 
 
Derudover vil vi benytte os af dimensionerne Forståelse og Konstruktionsbevidsthed, der handler 
om hvordan brugerne forstår kanalens indhold, og om de udøver en form for kritisk bevidsthed 
overfor medieindholdet, eller om indholdet ”går lige ind” (Ibid: 68). I forhold til denne 
dimension, vil vores undersøgelse klarlægge relationen mellem YouTube/Scarcella, som 
afsendere, og brugerne af GirlfriendsTV, som modtagere. Herudover vil vi undersøge, hvorvidt 
brugerne er med- eller modspillere.    
 
Holdning og handling er de næste to dimensioner i modellen, hvor henholdsvis den subjektive og 
aktive del kommer i i spil. Førstnævnte dimension er relevant, da vi ønsker at undersøge 
brugernes oplevelse af Scarcella og GirlfriendsTV. I sidstnævnte dimension er det den aktive del 
af brugerne, der kommer i spil. Hvordan bruger modtagerne kanalen i dagligdagen, i forhold til 
“individer, grupper eller institutioner?” (Ibid: 68). 
 
Tobias	  Raun:	  DIY	  Therapy	  og	  dét	  at	  være	  en	  Micro-­‐Celebrity	  
 
Følgende afsnit tager udgangspunkt i Tobias Rauns beskrivelse af trans vloggerere, og 
omhandler dels DIY Therapy samt rollen som det, Raun benævner at være en Micro-Celebrity 
inden for mediekulturen vlogging. 
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Rauns tekster2 anvendes, da de er yderst relevante i forhold til undersøgelsen af Scarcellas rolle 
som vlogger og ikke mindst som eventuel Micro-Celebrity. Begreberne (Self-)Disclosure, 
Coming Out, Mirroring og Testimony bidrager til en forståelse af Scarcellas sociale ansvar samt 
en præcisering af, hvilke roller Scarcella har i forhold til sine ‘followers’. Netop denne 
“rolleforhandling” er central i beskrivelsen af det eksisterende Fan Community og i forståelsen 
af, hvordan hendes ‘followers’ netop ser og forstår Scarcella. 
Begrebet (Self-)Disclosure handler om, at vloggeren åbner op for sit sande jeg. Derudover er 
(Self-)Disclosure et værktøj i skabelsen af kommunikation med andre, som inddrages på samme 
platform (Raun 2012a: 170). 
Begrebet Coming Out gør sig gældende i form af, at mange trans-vloggere er ”sprunget ud” 
“online”, da denne indrømmelse ofte er lettere i det “online” forum end “offline”. Dette virtuelle 
rum kan fungere som et “safe-space” for at komme i kontakt med andre (Ibid: 173). 
Testimony omhandler, at vlogs åbner op for frirum, hvor frustrationer og oplevelser kan blive 
delt. Således er der mulighed for, at følelsen af at blive ekskluderet og fremmedgjort grundet at 
de eksisterende normer i samfundet, ikke eksisterer i denne sammenhæng (Ibid: 175). 
Ifølge Raun har vloggeren mulighed for at agere som ekspert og vejledende rolle indenfor et 
specifikt område. På denne måde indtager eller får man tildelt rollen som Micro-Celebrity: 
“Således indebærer denne rolle, at vloggeren påtager sig et ansvar, da opgaver kan bestå i, at 
vejlede andre med eventuelle problemer” (Raun 2012b: 289). 
 
Jenkins:	  Participatorisk	  Kultur	  og	  Fan	  Communities	  
 
De udvalgte begreber af Jenkins, Participatorisk Kultur og Fan Communities, giver mulighed for 
at analysere, hvilke elementer der er på spil i relationen mellem Scarcella og hendes fans, og 
ligeledes er de med til at forstå og analysere kanalen GirlfriendsTV. Participatorisk kultur 
defineres, som en verden hvor alle kan deltage, producere og dele medier. Det essentielle er, at 
dele viden eller interesser og lære nye ting af hinanden. På denne måde har alle mennesker 
mulighed for at være eksperter inden for bestemte områder. 
                                                
2 “DIY Therapy: Exploring Affective Self-Representations in Trans Video Blogs on Youtube”, “Out Online: Trans 
Self-Representation and Community Building on Youtube”, og “Video blogging as a vehicle of transformation: 
Exploring the intersection between trans identity and information technology”. 
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Fan Communities beskrives af Jenkins som det fænomen, at mennesker holder af at dele deres 
glæde og interesse for specifikke ting med hinanden. At være i et Fan Community indebærer 
altså, at man kan mødes om fælles interesser og derigennem fortælle historier til hinanden. 
Jenkins interesserer sig i høj grad for, hvordan man gennem disse fællesskaber kan gøre en 
forskel - politisk, såvel som samfundsmæssigt (YT2 1:24 FF). Begreberne Collective Intelligence 
og Shared Knowledge er ligeledes vigtige i forståelsen omkring, hvad der definerer viden, 
information og sammenhold inden for specifikke fællesskaber (Jenkins 2006: 2).   
 
Analyse	  
Introduktion	  
 
Nedenstående analyse behandles på baggrund af Schrøders receptionsteori, hvor de fem 
dimensioner Motivation, Forståelse, Konstruktionsbevidsthed, Holdning og Handling anvendes 
som analyseredskab på interviewene, hvor de fem dimensioner vil fremgå flydende. Disse 
dimensioner bidrager til forståelse af, hvordan informanterne bruger og oplever medieproduktet 
GirlfriendsTV. 
Herudover inddrages Tobias Rauns tekster omhandlende dels (Self-)Discosure, Mirroring, 
Coming Out og Testimony, samt de forskellige roller, man som vlogger kan indtage. Teorien 
bidrager til forståelse af, hvilke roller Scarcella har i forhold til sine 'followers'. 
Analysen inddeles i emnerne Arielle Scarcella, Relation til Scarcella, GirlfriendsTV og Kritiske 
informanter som dækker over det, GirlfrendsTV indbærer, samt det tilhørsforhold informanterne 
måtte have til kanalen. 
 
Informanterne	  
 
Informanterne3 kan kategoriseres ud fra de holdninger, de udtrykker gennem vores interviews. 
Anna er meget emotionelt involveret i GirlfriendsTV, og har lært en masse om sig selv, samt 
bruger kanalens budskaber i sin hverdag. Fælles for Nikki og Stevie er, at de finder kanalen 
                                                
3 For præsentation af informanterne se bilag  
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underholdende og informativ. Nikki ser Scarcella som en vigtig rollemodel, og Stevie er meget 
inspireret af, måden Scarcella driver kanalen på som en “forretning”. Pascale er mere kritisk 
anlagt overfor Scarcella som person, og bruger hovedsageligt kanalen til at lære nye ting om 
LGBTQ-miljøet. Christina er endnu mere kritisk - både overfor Scarcella, hendes måde at drive 
“forretning” på, og overfor den udvikling kanalen har taget. Selvom hun er positiv omkring det 
faktum, at Scarcella blandt andet tager tabubelagte emner op, har vi i vores analyse 
hovedsageligt anvendt hende som en kritisk stemme, da hun tydeligst udtrykker disse holdninger. 
 
Arielle	  Scarcella	  
 
Scarcella indtager som vlogger og person, mange forskellige roller i forbindelse med kanalen 
GirlfriendsTV og hendes, efterhånden, mange videoer.   
I Rauns tekst, belyses blandt andet begrebet Mirroring. Dette begreb omhandler, at man er 
bevidst om sin fremtræden samtidig med, at man optager sig selv. Således påvirkes 
vedkommendes performance, og som Raun beskriver det, kan det resultere i at: “... instead of 
looking into the camera, one tends to look slightly down at one’s own (moving) reflection” (Raun 
2014: 3). 
Mirroring påvirker mest uerfarne vloggere, da de med tiden lærer at beherske deres udstråling. 
Sættes dette i relation til Scarcellas første video ‘Lesbian Cougar Seduces Virgin’ (YT3), som 
hun udgav for cirka fire år siden, med de videoer hun laver i dag, kan man fornemme en 
udvikling, blandt andet i hendes personlige fremtræden. Hun er blevet meget mere selvbevidst og 
afslappet foran kameraet. I de tidligere videoer ser man, for det meste, kun hendes ansigt, men 
efterhånden er hun blevet mere og mere selvsikker, hvilket har medført at hun fremviser hele sin 
krop i videoerne, og ikke kun ansigtet - hun laver sågar flere videoer kun iført bh og jeans (YT4). 
Der kan hertil stilles spørgsmålstegn ved, om Scarcella havde været så populær hvis ikke hun gik 
op i sin udstråling og udseende. Det kan ses som en faktor, der spiller en vigtig rolle, i forhold til 
den status Scarcella har opnået på YouTube, og hendes selviscenesættelse kan tilpasses samt 
justeres til den feedback, som optræder i videoernes kommentarfelter.  
 
Ved hjælp af relationel feedback, opnår Scarcella en følelsesmæssig genkendelse og 
anerkendelse for det udbudte materiale. Dette sker gennem en social anerkendelse og støtte fra 
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brugerne, som optræder i de kommentarer, hun modtager for de uploadede videoer. Scarcella kan 
bruge sin feedback som et redskab til videre fremførelse af videoer, da kommentarerne også 
giver hende gode ideer samt inspiration til videre arbejde. Scarcella udstråler selvtillid i 
videoerne. Der er overskud og mod til at bevæge sig ud i en humoristisk tone, hvilket også er 
med til at sætte følelsen af kanalen. Relationel feedback kan altså være medvirkende til at skabe 
det overskud, som Scarcella viser. 
Scarcella er hele tiden placeret foran kameraet og taler direkte ud til seeren. Inddrages Rauns 
begreb (Self-)Disclosure kan det udledes, at Scarcella ikke kun deler sin seksuelle orientering 
med verden, men også ting hun kan lide og ting hun ikke kan lide (Raun 2012a: 169). Hun rejser 
debat ud fra de henvendelser hun får fra sine “Boyfriends” og “Girlfriends” - hvilket er det hun 
kalder sine ‘followers’. Hun taler blandt andet om de emner, hun personligt har taget stilling til, 
men også om egne holdninger. Det ses tydeligt, hvordan der er klippet i videoerne og sat intro og 
afslutning ind i hvert “afsnit” af hendes vlog. Dette gør det mere til en Disclosure end til en 
(Self-)Disclosure, da det personlige har tendens til at overskygges af, blandt andet, effekter og 
humor. Disse virkemidler er med til at fange kanalens modtagere, da videoerne bliver 
genkendelige - blandt andet i form af den “catchphrase”, Scarcella starter hver video med: 
“Goodmorning Girlfriends, Boyfriends and Everyone else in-between” (YT5).  
Rauns tekst om DIY Therapy, beskæftiger sig med talen til et kamera som en terapeutisk 
dimension, hvor mulighed for etablering af fællesskaber og erfaringsudveksling, samt politisk 
mobilisering kan etableres hvilket er beskrevet i teksten: “One can describe the vlog as a DIY 
(Do-It-Yourself) tool that enables a supposedly invert cathartic release (‘getting things off your 
chest’) as well as extrovert support and assistance” (Raun 2012a: 171). I og med at Scarcella 
ofte tager emner op, som er meget personlige, kan man formode, hun opnår følelsen af at 
“getting things off your chest”, hvilket kan anskues som en form for DIY Therapy for hende. 
I forhold til GirlfriendsTV som et virtuelt frirum er Rauns begreb Coming Out vigtigt (Raun 
2012b, 171). GirlfriendsTV kan anses som et frirum, hvor man kan springe ud - muligvis - for 
første gang. Scarcella bliver i kommentarfeltet samt på andre sociale platforme såsom Facebook 
og Twitter spurgt til råds omkring dét at springe ud, hvilket har medført at hun har lavet flere 
videoer, der indeholder gode råd omkring dette emne (YT6). Scarcella har derfor mulighed for at 
hjælpe mange andre, til at finde det - frirum - de måske har brug for, for også at have modet til at 
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springe ud i deres “offline” liv. Dette emne kan være relevant for Scarcellas modtagere, da det 
muligvis er en slags DIY Therapy modtageren søger i det virtuelle “online” rum.   
 
Relation	  til	  Scarcella	  
Informanternes	  tilhørsforhold	  til	  GirlfriendsTV	  
 
Ses der på Schrøders dimensioner omkring Konstruktionsbevidsthed og Forståelse, kan det 
nævnes, at Nikki i relationen til Scarcella og hendes videoer, refleksivt distancerer sig, i forhold 
til hvordan Nikki opfatter Scarcella og hendes forhold: 
 
”(...) I mean she does kind of like have a relationship with her fans, she actually 
comments on the videos and she like, she likes a lot of my comments and stuff (...) so it’s 
kind of cool, but like… I guess I would see her like a distant friend, sort of” 
(Nikki 06:11 FF) 
 
Nikki ser Scarcella, ”like a distant friend”, og tydeliggør netop, hvad man kunne kalde en kritisk 
selvbevidsthed omkring hendes forhold til Scarcella. Det kan siges at der er en intertekstuel 
relation i spil, i forhold til at Scarcella kommenterer og ”liker” Nikkis kommentarer. På denne 
måde er Scarcella med til at anerkende en holdningstilkendegivelse, hvilket segmenterer et 
relationelt bånd mellem de to. Denne vidensdeling muliggør, at Nikki kan føle et venskab til 
Scarcella, på trods af at det er fjernt og relativt upersonligt. 
Stevie udtaler, omkring sin relation til Scarcella, at hun rigtig gerne ville have et venskabeligt 
forhold til hende, men at Scarcella, i realiteten nok nærmere er “like an Agony Aunt”, som Stevie 
dog føler hun kender gennem Scarcellas mange videoer (Stevie 12:36 FF). 
Ifølge Raun er interaktionen til ens ‘followers’ altafgørende for, om man er populær, og det er i 
dette spændingsfelt, at det virtuelle fællesskab opstår med mulighed for at blomstre (Raun 
2012b: 291). Således kan man sige at det relationelle bånd, informanterne og Scarcella imellem, 
er af betydning for etableringen af fællesskabet på kanalen, samtidig med at Scarcellas aktive 
kontakt til kanalens ‘followers’ er af afgørende betydning for opretholdelsen af hendes og 
GirlfriendsTVs popularitet. 
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Ser vi på dimensionerne Forståelse og Konstruktionsbevidsthed i forhold til Anna, kan det 
berøres, at hun oplever Scarcellas personlighed som en vigtig del, af den forståelse hun har af 
Scarcella og GirlfriendsTV. 
 
”Yeah so (...) I think (...) everyone watching her videos knows her (...) cause (...) they see 
a lot of her personality and how she is and (...) every video is herself of her (...) It’s her 
personality so you get to know her. (...) So I think I know her as a vlogger but also as a 
person (...) it’s something in between of that.” 
(Anna: 05:17 FF) 
 
Scarcella konstruerer altså sine videoer med så meget personlighed, at Anna føler, hun kender 
Scarcella - ikke kun som vlogger men også som person. 
Pascales Holdning er her anderledes, da hun ikke føler en relation til Scarcella, men blot anser 
Scarcella som en helt almindelig YouTuber'er - ligesom så mange andre (Pascale 15:05 FF). 
Brugssituationen	  for	  informanterne	  
 
Nikkis tilhørsforhold til GirlfriendsTV er generelt baseret på, at hun skal føle sig underholdt: 
”Like… she will laugh at people but she will also laugh with you” (Nikki 03:53 FF), som Nikki 
udtrykker det. Nikki italesætter følelsen af, at Scarcella griner med én, som en form for accept og 
imødekommenhed over for fællesskabet, hvilket kan styrke samhørigheden til kanalen og 
Scarcella. Centralt for Nikkis følgen af GirlfriendsTV er selve den brugssituation, hvor hun 
identificerer og spejler sig, med måden Scarcella henvender sig til folk på. 
 
”I definitely watch it because of her, she’s just so funny, like… I don’t know she’s just got 
something about her personality where somebody else – it just wouldn’t be as funny. 
She’s just like naturally laid back and funny and she’s just smart -  I don’t know. She’s 
cool.” 
(Nikki 07:04 FF) 
 
Schrøders dimension omkring Motivation, er relevant i forhold til Nikki, da hun som bruger af 
kanalen, finder en stor glæde ved Scarcellas humoristiske personlighed og hendes afdæmpede 
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attitude. Brugssituationen virker for Nikki til at være en interesse i, at kunne grine sammen med 
andre på tværs af et virtuelt rum, samt at kunne spejle sig i sit forbillede. 
I forhold til Anna, er det ligeledes tydeligt hvorledes hun drives af det personlige og 
humoristiske ved Scarcella i GirlfriendsTV: ”(…) It’s just that it seems like you’re in her life and 
you’re also a big part because you subscribe her, and if she… still makes videos like that, I 
mean, and still funny – I will keep watching her… definitely.” (Anna: 05:52 FF). 
 
Pascales motivation ligger, på samme måde som Nikki og Annas, i det faktum, at hun finder 
Scarcella humoristisk. Hun er dog ikke engageret i et fællesskab omkring kanalen, og det kan 
derfor antydes, at det er selve medieteksten frem for brugssituationen, som er motiverende for 
Pascale (Pascale 24:00 FF). Pascale finder, modsat Anna og Nikki, flere af Scarcellas videoer 
uinteressante, og derfor afhænger hendes motivation i høj grad af, hvordan GirlfriendsTV 
udvikler sig, samt hvilke emner der i fremtiden bliver taget op. I sammenhæng med dette er 
Pascale meget fokuseret på, måden hvorpå Scarcella laver sine videoer, og hendes lyst til at 
anvende medieteksten er større, hvis indholdet er lærerigt (Pascale 03:44 FF). 
Stevie understøtter hertil, at hun tror at grunden til, at så mange mennesker følger med i 
Scarcellas videoer, er fordi, hun gør noget nyt og anderledes. Hun inspirerer sine 'viewers' med 
tanken om, at man kan gøre, lige hvad man har lyst til - også når man ikke er en del af den 
heteronormative majoritet: 
 
“(...)Because I think everybody is like me. I think everybody’s go and have a look and 
think: "Wow! She’s doing something new, she’s independent, she’s good, she’s showing 
people that you know, you can do anything regardless of how you identify"… and I think 
people are inspired and intrigued (...) I think people get that (...) they wanna see more of 
it." 
(Stevie 05:20 FF) 
 
Ifølge Stevie, der primært har en meget positiv tilgang til Scarcellas videoer, kan Scarcella noget 
helt særligt, som ikke er set før. På trods af Stevies meget aktive tilstedeværelse på diverse 
sociale platforme så er Scarcella den eneste hun ‘subscriber’, og som hun mener er værd at følge 
(Stevie 28:09 FF). I starten var Stevies fokus hovedsageligt på, at hun finder Scarcella 
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tiltrækkende, men Stevie fik efterhånden øjnene op for de dybere sider af kanalen og dens 
indhold. Således har Stevies motivation ændret karakter, efter hun begyndte at ‘subscribe’, og 
hun bruger nu også kanalen som et informativt redskab (Stevie: 31:21 FF). Dog bunder Stevies 
motivation til dels stadig i den fysiske tiltrækning af Scarcella: “I could take (Scarcella) home to 
my mum and dad… ‘this is Arielle’”(...) She’s, she’s funny, she’s charismatic, charming, she’s a 
little… a little bit crazy and a little bit weird and I kind of like that” (Stevie 27:13 FF). 
 
Christinas motivation for at begynde at følge Scarcella lå i, at hun oplevede Scarcella som en 
interessant person (Christina 1:17 FF). Hun ytrer yderligere: ”it was like this lesbian voice, who 
were somebody who would realistically portrait that.” (Christina 8:40 FF). Således kan det 
tolkes, at Scarcella og hendes videoer, på daværende tidspunkt, var et helt nyt tiltag, der tidligere 
havde manglet i LGBTQ-miljøet. Dertil skal det understreges, at Christina ikke længere følger 
kanalen, fordi hun føler sig inspireret eller positivt motiveret. Hun argumenterer derimod for en 
motivation, der grunder i en form for afhængighed: “(...)it’s like a drug but it’s not really a drug 
(…)” , som hun alligevel supplerer med: “I shouldn’t give it that compliment” (Christina 7:17 
FF). 
Christina ytrer, hvorledes hun ikke kan lade være med at se Scarcellas videoer, på trods af at 
indholdet i de fleste videoer irriterer hende (Christina 6:33 FF). Christinas motivation for at følge 
kanalen afviger altså fra de andre informanters, da hun i takt med både kanalen og Scarcellas 
udvikling er begyndt at miste interessen. Denne - primært skeptiske stillingtagen til 
GirlfriendsTV og Scarcella - vil blive belyst yderligere senere i analysen. 
 
Rollemodel	  
 
”I perceive her as a rolemodel, because I mean, she just kind of like reminded me of that 
you don’t have to take defense on everything, and that you can laugh about things instead 
of getting it bad” 
(Nikki 10:26 FF). 
 
Inddrages Schrøders dimension Holdning, kan det udledes, at Nikkis holdning til Scarcella er, at 
hun altid er ligeglad med, hvad andre tænker om hende og hendes ageren (Nikki 03:01 FF). 
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Ligeledes mener Nikki, at Scarcella er en god repræsentant for LGBTQ-miljøet, og at hun har 
evnen til, at skabe positiv indflydelse hos folk, som muligvis ikke selv føler sig tilfredse i deres 
livssituation (Nikki 11:15 FF). Denne holdning deler Stevie: 
 
“Yes. I think she’s a good role model as well. Yeah, I think like for – not just lesbians – 
but like… any LGBTQ anywhere, anybody. (...) she shows you can be yourself, you can 
be comfortable with who you are, you can be honest with yourself, you can be open and 
you can be honest with your mom”  
(Stevie 14:50 FF). 
 
I forhold til Anna forklarer hun, at hun grundlæggende deler de holdninger, som Scarcella 
udtrykker i sine videoer. Anna beskriver sig selv som en genert person, så når hendes venner 
spørger ind til specifikke områder omkring hendes seksualitet, henviser hun dem ofte til 
Scarcellas videoer. Her oplever hun, at de kan finde svar på, hvordan tingene hænger sammen 
(Anna: 08:35 FF). Det at være rollemodel og vejleder, hvilket Scarcella opleves som, rækker 
desuden ud over blot at blive set op til. Det omhandler også et ønske fra ‘followers’ om at opnå 
nogle af de samme ting, som personen der agerer rollemodel har opnået, hvilket er tilfældet med 
Stevie. Scarcella har inspireret Stevie til at starte sin egen YouTube kanal, som fungerer som en 
form for Engelsk version af GirlfriendsTV (Stevie 06:55 FF). Dette er et projekt som Stevie, 
sammen med en anden bruger af GirlfriendsTV, arbejder på at få op at køre, og kan være 
medvirkende til at gøre Scarcella til en endnu større del af Stevies hverdag. Hun vil altså benytte 
Scarcella som inspiration til hendes egne videoer. 
Stevie finder stor inspiration i tanken om Scarcella som denne “almindelige” kvinde fra New 
York, som ved at være sig selv “has become huge” (Stevie 14:13 FF). Stevies oplevelse af 
Scarcella som rollemodel kan derfor anses som værende dobbeltsidig - på den ene side bliver 
hun inspireret af Scarcellas personlighed og holdninger, og på den anden side er hun betaget af 
Scarcellas “professionelle” tilgang til hendes videoer og kanaler.   
 
Raun beskriver ligeledes rollen som vejleder og rollemodel, hvor ”opgaven” kan bestå i, at 
hjælpe andre med deres problemer, svare på spørgsmål og skabe synlighed omkring personlige 
problematikker i og omkring et givent miljø (Raun 2012b: 289). Ifølge Raun indebærer det, at 
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være rollemodel desuden, at man er til stede på YouTube, og formår at balancere sit eget liv i 
forhold til folks forventninger (Raun 2012b: 289). Nikki oplever Scarcellas positive og 
afslappede attitude som en form for modspil til de ofte triste og deprimerende emner, der 
italesættes vedrørende LGBTQ miljøet (Nikki 02:32 FF). Raun påpeger, hvorledes vloggeren 
indgår og forhandler mellem disse forskellige roller, og blandt andet ytrer Nikki at Scarcella, 
trods rollen som fjern ven, rådfører, rollemodel og indirekte handlingsændrende, ”[just is] an 
ordinary girl” (Nikki 15:44 FF). På trods af at Scarcella får tildelt disse forskellige roller, er hun, 
ifølge Nikki, bare en helt “almindelig” person. Det er derfor ikke disse roller, der er det centrale 
for Nikkis relation til Scarcella, men derimod “rollen” som Arielle - “an ordinary girl”.         
 
Scarcella	  som	  “Micro-­‐Celebrity”	  	  	  
 
I identifikationen af Scarcella som rollemodel kan man antyde at Scarcella, i relation til Nikki, 
sættes op på en piedestal, og hun får status, som “en man gerne vil være som”: 
”… she´s kind of what everybody would wanna be like, she (...) is like really comfortable being 
gay and she is happy, so (...) that’s kind of what every gay person who isn't all that yet, is aiming 
to become” (Nikki 11:15 FF). Scarcella kan derfor være et forbillede for Nikki og andre, der 
endnu ikke er sprunget ud. Sætter man dette i relation til begrebet Micro-Celebrity, er dette en 
rolle, man får tildelt af sine ‘followers’ ved at have mange følgere og være i de forskellige roller 
såsom: “acting as expert, educator, role model (...) and yet “just like you” (Raun 2012b: 289). I 
denne rolle har man mulighed for at agere ekspert indenfor et specifikt undersøgt emne, og kan 
hermed åbne op for egne oplevelser og erfaringer samt rådgive andre. Ved en positionering af 
rollen som Micro-Celebrity, kan det dog være svært at vedligeholde rollen som ”just like you” og 
være på bølgelængde med sine ‘followers’. Som Micro-Celebrity må der hele tiden forhandle 
mellem den rolle som tildeles af ‘followers’ og samtidig manifestere sig selv, som en der er på 
lige fod med fællesskabet (Ibid: 291). 
 
Anna tildeler, som Nikki, Scarcella et bestemt mærkat, som “idol”: 
 
”(...) so when you subscribe to someone (their YouTube Channel) they become something 
like an idol for you. So you are watching every video like “Aw she is so cool”. And… 
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They all give you such a feeling of being more stronger… And believing (…) that it gets 
better (...)” 
(Anna B 01:13 FF) 
 
Scarcellas rolle som “idol” har betydning for Annas selvværd, da det kan antydes at hun gennem  
Mirroring spejler sig i det potentiale som Scarcella udstråler og repræsenterer, og som Anna 
gerne selv vil besidde.    
 
Stigende	  popularitet	  -­‐	  krav	  om	  forandring?	  
 
Anna har fulgt Scarcella i et års tid og hun har bemærket en udvikling: ” I think she became more 
open to the community (...) She does lots of intimate things (...) That is the thing that has changed 
(Anna B 08:54 FF). Scarcella har altså åbnet mere op for privatlivet og inviteret seeren med ind i 
hendes privatliv. Som tidligere nævnt i analysen af Scarcella, startede hun med at lave vlogs der 
primært henvendte sig til lesbiske, men valgte herefter at “åbne op” for resten af LGBTQ-
miljøet, hvilket der potentielt kan ligge en større forhandling i - jo større og bredere ens kanal 
bliver, des større mulighed for at nå ud til flere mennesker. Det er i denne forbindelse interessant 
at se på, hvilke “midler” Scarcella benytter sig af for at skabe opmærksomhed omkring 
videoerne, ved blandt andet at lave flere videoer kun iført undertøj. 
Stevie har også bemærket, at kanalen har gennemgået en udvikling - især i form af Scarcellas 
voksende selvtillid, og hun supplerer dette med udtalelsen: “I don’t think we’ve seen the best of 
what she has yet” (Stevie 30:18 FF).           
 
GirlfriendsTV	  
Deltagelse	  
 
For Nikki ligger der en motivationsfaktor i kraft af Scarcellas personlighed og hendes 
sommetider ualmindelige udtalelser på kanalen (Nikki 01:50 FF). Ifølge Nikki holder hun sig til, 
kun at kommentere på kontroversielle ting, og man kan hermed sige, at der på kanalen som 
medietekst ligger en motivation, om gerne at ville deltage, og delagtiggøre sin holdning til 
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specifikke emner. Stevie beskriver hvordan hun ofte er meget aktiv, og ikke holder sig tilbage, 
når det kommer til de debatter, Scarcella opfordrer til, eksempelvis i slutningen af hendes 
videoer: “I do take part and I will say what I think about. I don’t keep my opinion to myself” 
(Stevie 42:51 FF). Stevie kan altså defineres som en aktiv medspiller i debatterne på Youtube og 
på andre sociale medier. 
I denne forbindelse er det essentielt, at inddrage Rauns begreb (Self-)Disclosure. Begrebet 
indebærer en afsløring af ‘eget jeg’. Raun påpeger dog, hvorledes (Self-)Disclosure desuden kan 
ses som et forsøg på bedre at kunne forstå sit eget jeg, samt en måde hvorpå, man kan ”connect 
with others – within the YouTube community” (Raun 2012a: 170). Ligeledes er Nikki, gennem 
Scarcellas videoer, blevet motiveret til aktivt at udfolde sin egen person, og således tilkendegive, 
både sin seksualitet men også sin specifikke holdning til de emner som Scarcella tager op. På 
denne måde kan Nikkis (Self-)Disclosure, ses som et værktøj til at få åbnet op for sin egen 
personlighed, det som Raun kaldet et (Do-It-Yourself) værktøj, hvor man snakker frit som en 
form for DIY therapy eller får råd og inspiration. Samtidig kan udfoldelsen ses som middel i 
skabelsen af kommunikation både med de andre 'followers' inddraget på samme platform og med 
Scarcella. 
I forlængelse af dette er det essentielt at Scarcella, ifølge Nikki, tager fat i problemstillinger, som 
alle kan relatere til og endda lære en del af. Her kan man igen tale om Rauns begreb Mirroring, 
som tidligere blev benyttet i analysen af Scarcella og de roller hun, som vlogger, indtager. Anna 
identificerer sig som lesbisk og ser kanalen, GirlfriendsTV, for at høre hvilke emner andre 
lesbiske taler om: ”I think I enjoy the videos where lesbians explain something (…)” (Anna A 
07:36 FF). Dette giver hende en indsigt i, og en forståelse for videoerne, som gør, at hun kan 
bruge de ting, der nævnes i videoerne i sin egen personlige livsverden. Disse vlogs kan altså 
være med til at lære Anna om en form for sub-identitet. Hun kan få bekræftet og spejlet sin egen 
lesbiske identitet i de omtalte videoer. Videoerne kan samtidig være med til at be- eller afkræfte, 
om hun (man) “passer ind” i én bestemt kategori eller kultur - i Annas tilfælde kategorien som 
“lesbisk”. 
 
I modsætning til Anna og Nikki er Pascale et eksempel på en modtager, hvis holdning veksler 
imellem, de elementer af Scarcellas videoer hun godt kan lide, samtidig med at hun generelt har 
en kritisk tone overfor Scarcella. Hun lægger stor vægt på, at hun ikke bryder sig om videoer, der 
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handler om Scarcellas hverdag: ”Well, I really like the collabs because they're more like, I feel 
there is more content in them, there are more than just Arielle blabbering about (...) when she's 
doing a collab with other people like she won’t change away from the subject and these videos 
are more content” (Pascale 06:49 FF).  
Schrøder beskriver, at en modtager oftest er bevidst omkring sin holdning, når den er negativ, og 
dette er tilfældet med Pascale. Hun er meget bevidst omkring, hvad hun ikke kan lide både ved 
Scarcellas personlighed, men også ved hendes måde at udforme sine videoer. Pascale fortæller, 
at hun finder en del af Scarcellas videoer indholdsløse, og hun fortæller implicit hvordan hun i 
forhold til begrebet Handling, bruger GirlfriendsTV som en form for vidensdatabase omkring 
LGTBQ-miljøet, med Scarcella som “ekspert” (Pascale 05:05 FF). 
Det skal hertil nævnes, at Pascale er accepterende, overfor størstedelen af de budskaber Scarcella 
fremlægger, og nævner flere positive sider ved Scarcellas måde at viderebringe budskaber i 
YouTube videoer. Pascale er således grundlæggende enig i størstedelen af Scarcellas budskaber, 
men kritiserer bestemte typer af videoer, som hun mener er uden indhold (Pascale 27:41 FF). 
Modsat Pascale finder Stevie hele GirlfriendsTV og dens indhold inspirerende. Det er 
anderledes, fra andet hun har set før, og kanalen har åbnet Stevies øjne op for, hvad man faktisk 
kan opnå online, og finder inspiration til selv at blive et “brand”. Hendes bevidsthed omkring 
videoerne ligger i det informative, og ligesom Pascale går Stevie meget op i, at det hun ser er 
lærerigt (Stevie: 02:24 FF).   
 
GirlfriendsTVs	  indflydelse	  hos	  brugerne	  
 
Nikki fortæller, hvorledes hun kan bruge videoerne til, at ændre det livssyn, som hun oprindeligt 
havde og i sin opvækst er blevet tillært: ”I mean I grew up in a really religious family so I’ve 
always like… been taught to pray out to somebody else, but ask someone else for help when I 
needed answers and just looking into myself” (Nikki 05:30 FF). I en specifik video fortæller 
Scarcella netop om, at hun har haft samme forestilling, som Nikki i ovenstående citat udtrykker, 
men at Scarcella erkendte, at den hjælp hun behøver, kan findes inde i hende selv. Dette syn på 
tilværelsen har Nikki overtaget, og hendes livssyn har således gennemgået en forandring, grundet 
Scarcellas specifikke deling af oplevelser og erfaringer, som i videoerne eksemplificeres gennem 
letforståelige hverdagssituationer. 
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Annas holdning overfor GirlfriendsTV og Scarcella er generelt ligeledes meget positiv. Da hun 
bliver spurgt ind til hvor ofte, hun ser Scarcellas videoer, svarer hun ”Just sometimes, but If I’m 
watching the videos then – all the day ” (Anna A 03:13 FF). Anna bruger, ligesom Nikki, 
hovedsageligt kanalen som underholdning og selv om hun ikke altid er helt opdateret på kanalens 
nyeste indhold, sætter hendes lange YouTube sessioner krav til mængden af indhold på kanalen 
(Anna A 03:33 FF). Ligesom Nikki, føler Anna også, at Scarcella ændrer hendes opfattelse af 
specifikke emner: ”Cause sometimes her videos are like: oooh, and I’m thinking of that, what 
she, what she said there – that’s definitely not just for entertainment, but she also reaches me in 
person” (Anna A 07:05 FF). Selvom Scarcella laver humoristiske videoer, omhandler de ofte 
seriøse emner inden for LGBTQ-miljøet. Ifølge vores informanter lykkedes det Scarcella at 
kombinere humor med seriøsitet, således at videoerne appellerer til dem, og dette understreger 
Anna i sin beskrivelse af Scarcellas videoer: “Ehm (they’re) funny, but also very deep”(Anna A 
04:59 FF). Stevie supplerer tankerne om videoerne som værende lærerige og mere end ‘blot’ 
underholdning, da Scarcella (...)does a lot more serious videos like sexual health and all that 
kind of thing. And I think (...)that’s useful. (...) I can understand why people would (learn) ‘cause 
that’s important – you need to know about that (...) (Stevie 10:30 FF).  
Ifølge Stevie bruger Scarcella altså sin “stemme” til at italesætte vigtige og ofte tabubelagte 
emner indenfor LGBTQ-miljøet, hvilket kun er med til at styrke Stevies begejstring for 
GirlfriendsTV.   
Identitet	  &	  praksis	  
 
Inddrages Schrøders dimension Handling kan det anspores, at videoerne på GirlfriendsTV har 
haft indflydelse på de sociale praksisser, som Nikki indgår i. Hendes tilgang til dét, at spørge om 
hjælp samt blot at grine af ting, i stedet for, at lade sig gå på af dem, har ændret sig. 
Ser man på Anna I forhold til dimensionen Handling, er det klart, at hun sjældent deltager i 
debatterne, som hører til videoerne. Hun fortæller dog om, hvad videoerne gør for hende som 
modtager og påviser hermed en form for terapeutisk dimension: “I think for a lot of people it can 
be… not really like therapy but be (...) just leading more into yourself and just noticing that it’s 
okay to be gay or whatever” (Anna B 02:06 FF). I forhold til dimensionen Handling bruger 
Anna nogle gange kanalen i sin omgangskreds med heteroseksuelle venner, for, overfor dem,  at 
klargøre nogle aspekter omkring dét at være lesbisk. ”All my friends (...) keep asking me: well 
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how do lesbians have sex, and then I’m just like, watch the video and you know how” (Anna A 
08:35 FF). Hermed bliver Scarcella endnu engang kilde til information. 
Yderligere beskriver Anna, hvordan hun har brugt Scarcellas videoer til at hjælpe en ven med at 
indse, at han selv var homoseksuel (Anna B 03:55 FF). Der ligger herved et læringspotentiale i 
Scarcellas videoer, som Anna både har benyttet på sig selv, sin homoseksuelle ven samt 
heteroseksuelle venner. I Annas tilfælde er der flere, som har lært noget om sig selv og (Self-) 
Disclosure bliver igen et centralt omdrejningspunkt. Dette ses især da Annas homoseksuelle ven, 
både har lært noget om sig selv og sin seksualitet. Hermed kan der argumenteres for, at Raun 
begreb Coming Out kan gøre sig gældende. Informationer på GirlfriendsTV har medvirket til, at 
han har opnået en selverkendelse omkring sin egen seksualitet og dermed overfører denne til 
livet “offline”. Desuden gør begrebet Mirroring sig gældende, da det netop er Scarcellas videoer, 
der gør indtryk og indholdet, der influerer hans person. Således tildeles Scarcella en rolle som 
både oplysende og vejledende.  
I forlængelse af dette forklarer Pascale, at hun har fået et par venner til at følge kanalen, og at 
hun nogle gange deler Scarcellas videoer på andre sociale platforme. Dog finder Pascale det 
underligt, at man kan købe sig til Scarcellas hjælp gennem sessioner på Skype4, og hun ville ikke 
selv have lyst til at søge hjælp hos Scarcella. Derimod ville hun søge hjælp hos mennesker i sin 
omgangskreds eller hos en specialist. Ydermere udtrykker Pascale, at hun mener, kanalen er for 
unge mennesker som ”are looking for answers and not the ones providing the answers” (Pascale 
05:49 FF) og at det derfor er i denne sociale sammenhæng, at kanalen er brugbar (Pascale 29:03 
FF). 
Ser vi yderligere på ‘brugen’ af videoerne i sociale sammenhænge, fortæller Stevie, at hun aktivt 
benytter Scarcellas videoer i sin dagligdag; ikke kun på et plan men i flere forskellige 
sammenhænge. “I have shown a lot of my friends those videos since I’ve subscribed to her. My 
friends all watch them now” (Stevie 06:26 FF). Hun har altså introduceret videoerne til en stor 
del af sin omgangskreds, og GirlfriendsTV er efterfølgende blevet en form for fællesnævner for 
hende og hendes venner. Her formår Scarcella altså at begive sig langt udover YouTube som 
platform og ind i brugeres sociale netværk. Stevie fortæller desuden om, hvordan Scarcellas 
videoer ikke kun er med til at styrke hendes venskaber, men ytrer samtidig: “(...), if I meet a girl 
                                                
4 Som en del af Arielles “forretning” i forhold til hendes YouTube kanaler og merchandise, kan man ligeledes købe 
sig til private samtale-sessioner med hende, på Skype, for 25$ for 10 minutter. 
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(...) and lets say I bring her back here (...) I always show her the videos because… it’s relevant, 
it’s funny and it’s a talking point. And I think it comes in handy… Yeah – Arielle helps me pick 
up chicks!" (Stevie 19:17 FF). Dette stemmer altså overens med Schrøders dimension Handling, 
hvor det kan antydes, at Scarcellas videoer har en stor indflydelse på Stevies sociale praksisser.     
 
De	  kritiske	  informanter	  
 
I vores undersøgelse af GirlfriendsTV er det ikke nødvendigvis kun positive røster, der viser sig. 
Der optræder mange differentierede meninger blandt ‘brugerne’ og det er ikke alle, som er 
udpræget positive omkring Scarcella og GirlfriendsTV. Blandt vores informanter var især 
Christina meget kritisk overfor Scarcella. 
 
(U)troværdighed?	  -­‐“She’s	  trying	  too	  hard”	  
 
Inddrages Schrøders dimensionen omkring Forståelse og Konstruktionsbevidsthed, kan det 
generelt udledes, at Christina har en meget kritisk bevidsthed og forståelse omkring 
GirlfriendsTV og Scarcella, hvilket afspejles i hendes tilgang til kanalen. Et af Christinas største 
kritikpunkter er, at kanalen, ifølge hende, har mistet sit seriøse fokus, da Scarcella gaber over for 
meget og dermed mislykkedes i sit egentlige forsøg. 
 
“In the sense of which she is trying too hard, it doesn’t, its not pointed from a humanistic 
view, like it is focused on the big community, which is fine, but it´s like so much, that is 
takes away from the seriousness of the matters that she is actually attempting to… you 
know, point out!”   
(Christina 3:17 FF). 
        
Scarcellas mangel på seriøsitet medfører, at Christina finder det svært at tage Scarcella seriøst 
(Christina 43:44 FF). Dette bakkes op af Pascale, der mener, at Scarcella ofte mister fokus, i de 
videoer som hun laver alene. Pascale pointerer hertil, at når Scarcella laver videoer sammen med 
andre YouTubere, er hun mere tilbøjelig til at holde sig til emnet (Pascale 03:44 FF). Der kan 
derudover argumenteres for, at Christina desuden er modspiller af GirlfriendsTV, på trods af at 
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hun jævnligt ser videoerne, da hun ser Scarcellas synspunkter som værende begrænsede. Hun 
ytrer netop, at det er en skam, at Scarcella ofte kun ser de respektive emner fra én side og således 
ikke dækker indholdet fuldt ud med forskellige divergerende holdninger (Christina 9:41 FF). 
I modsætning til vores tidligere informanter, Anna og Nikki, så ser Christina ikke sig selv som 
succesfuldt inkluderet i Scarcellas forsøg på, at inddrage kanalens følgere i fællesskabet, 
“Girlfriends, Boyfriends and Everyone else in-between”, og Christina opfatter sågar tiltalen som 
nedværdigende. ”I think that, I just don’t like, that she calls it that in the first place, it’s kind of 
like how Lady Gaga says ‘Little Monsters’, as she calls them the ‘girlfriends’ and ‘boyfriends’, 
like - no - I’m not. It almost like they know you`re demeaning the person.” (Christina 16:53 FF). 
Således ytrer Christina en kritisk forståelse af det, som netop er Scarcellas forsøg på, både at leve 
op til følgernes åbenlyse forventning om, at dette er den gennemgående tiltalemåde, men 
derudover også et forsøg på at inkorporere følgerne direkte i fællesskabet. 
 
Christina kritiserer derudover Scarcellas for at forsøge “too hard” at opnå for mange ting på én 
gang, samtidig med hun alligevel gerne vil virke tilgængelig for alle: 
 
”(...) it definitely feels that, “Hey you, I’m all here for you, but maybe I didn’t have any friends in 
High School” (...) I don’t like it. She is trying to make something out of herself  - and aren't we 
all, but it’s almost like - how hard can I try before, you know, before I have everything. She 
probably wants her own TV-fucking-show, and that bothers me, because It feels like... she lost 
side of what she was initially attempting to do”.  
(Christina 19:17 FF).  
 
Hertil er det yderligere interessant, hvorledes Christina samtidig finder det svært at skulle 
argumentere for, hvorfor hun alligevel bliver ved med at se Scarcellas videoer. ”(...) that’s a 
fantastic question - I’ve never really thought about it (...)” (Christina 15:16 FF). Det kan dermed 
antydes, at dette spørgsmål aldrig har været en del af hendes bevidsthed, og man kan tolke, at 
Christina ikke inddrager en kritisk selvbevidsthed omkring det faktum, at hun dog, trods 
kritikken, drives af videoerne. Pascale kan derimod måske kaste et lys over, hvorfor Christina 
bliver ved med at se kanalen. Pascale forklarer, at hun ikke har noget imod Scarcellas kanal som 
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sådan, men at hun primært ser den fordi, at kanalen er den bedste inden for LGBTQ miljøet 
(Pascale 24:31 FF).    
Christina fortæller videre, hvorledes hendes kritiske syn bunder i Scarcellas utroværdige 
personlighed. ”(...) But for the most part… it’s like I can’t really believe what you are saying 
because I don’t feel like you entirely believe in what you’re saying right now. Or if you do I can’t 
believe that you are saying this shit that you are saying (...)” (Christina 26:38 FF). Christina 
mener således, at Scarcella, i forsøget på at virke oprigtig i udtalelser indenfor et specifikt emne, 
ytrer ting, som enten er uforståelige, ukorrekte eller utroværdige, da emnet, som tidligere nævnt, 
kun belyses fra én side. 
Derudover kan det, i forhold til Christinas Forståelse og Konstruktionsbevidsthed udledes, at 
ideen om at udvide fællesskabet, i form af salg af merchandise og Skype-samtaler, ikke tiltaler 
Christina. Hun er direkte modstander af, at Scarcella, i sit forsøg på at være talerør for folk i 
LGBTQ-miljøet, ender med at tage penge for selv samme: ”(...) [I] don't like the merchandise, 
and now that I found out that she charges like for people to like call her via Skype, it’s just like: 
yikes! That makes me sad..” (Christina 36: 46 FF). 
Til trods for Christinas meget kritiske holdning spotter hun noget interessant i Scarcellas 
personlighed, og det var netop dette, som i første omgang, fik Christina til at følge kanalen. 
Relationen mellem Christina og kanalen bevares, og hun billiger tanken om, at Scarcella forsøger 
at skabe fokus på LGBTQ-miljøet. Dette er grundet det faktum at Scarcella, ifølge Christina, 
åbner op for tidligere uhørte (lesbiske) stemmer, men tilføjer dog, at Scarcella som oftest 
mislykkedes i forsøget på dette. Dermed kan der argumenteres for, at Christina føler at 
balancegangen mellem dét at være Micro-Celebrity og samtidig ønsket om at oplyse folk, bliver 
udfordret. Dette udfordrer netop Scarcellas forsøg på både at være troværdig og samtidig tjene 
penge på sin “ekspertise”. 
 
“Fællesskab”?	  
 
Christinas skeptiske og kritiske indstilling kommer således også til at afspejle hendes Holdning 
overfor Scarcella og hendes udtalelser på kanalen. I Scarcellas videoer fremfører hun ofte en 
sekvens om, at følgerne af kanalen skal huske at kigge på månen, da alle ‘Girlfriends’ og 
‘Boyfriends’ kigger på den samme måne, og derfor ikke er alene. Til denne forestilling om at 
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skabe fællesskab brugerne imellem kommer Christinas holdning særdeles til udtryk: “(...) “look 
at the moon” yeah we are all fucking looking at the moon. (...) I’m sure she is trying to make a 
community, but its kind of... really contrived, it’s really forced, and I think that bothers me, more 
than anything” (Christina 18:07 FF). 
For Christina er Scarcellas italesættelser af fællesskabet nogle, som kan virke opstillede og lavet 
på sådan en måde, at man får følelsen af, at det bliver overfladisk og kunstigt. Hendes holdning 
bærer præg af en afstandtagen til hvad, man kunne kalde Scarcellas overmod: “… I think, hubris 
(...) changed Arielle” (Christina 9:41 FF). For Christina bliver Scarcellas navngivning af 
brugerne - i form af ‘Girlfriends’ og ‘Boyfriends’, kunstigt og nedladende. Hun føler, at det er 
upassende, at Scarcella fælder domme overfor sine ‘viewers’ i forhold til hvordan man, som 
lesbisk bør leve: “She was like “No… Lesbians should never date bisexuals” and I was like “oh 
my god! You didn't just say that” (Christina 29:57 FF). Gennemgående for Christinas holdning er 
hendes afstand til, at Scarcella bruger kanalen som læringsplatform i forhold til at inddrage yngre 
følgere, der endnu ikke har fundet sig selv. Hvis disse følgere oplever Scarcellas udtalelser som 
solide og rigtige, får de måske et forkert indtryk af, hvordan man gebærder sig og kan måske få 
et skævt forhold til dem selv og deres seksualitet (Christina 32:35 FF). Det centrale for denne 
holdning til Scarcella handler om at Facebook lige såvel YouTube ikke skal bruges som et rum 
for validering af en selv på bekostning af ens følgere (Christina 34:04 FF).  
 
Ser man på Christinas Holdning tydeliggøres det, at denne har ført til en Handling, i form af 
hendes deltagelse på kanalens kommentarfelt. Her bruger Christina sommetider kanalen til at 
udtrykke oppositionelle holdninger til Scarcella, hvormed hun kan tilkendegive en mening, som 
andre følgere potentielt kan finde værdi i samt udfordre de forståelser, som Scarcella italesætter. 
Christinas deltagelse udtrykkes således:     
 
“I have participated. Not as a person to say “oh I don’t like you´” But as the person to 
be like “maybe you should be a little bit more cautious” (...) my opinion on the subject, 
would be to say, “you shouldn’t say things like that, because that would be an  
antagonistic way”. So not agreeing is an opinion” 
                                                                                                            (Christina 42:02 FF) 
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Man kan i denne forbindelse anskue at Christina, med sin debatdeltagelse, stiller spørgsmålstegn 
ved Scarcellas forsøg på at gøre sin personlige holdning til almen gældende. I dette 
kommentarfelt kan Christina være med til at udfordre Scarcellas holdninger ved, at være med til 
at rykke ved Scarcellas eksisterende forståelser samt udtrykke uenighed og andre mulige måder 
at belyse Scarcellas emner på. Således åbner dette rum op for Christinas selvrepræsentation og 
gennem en holdningstilkendegivelse, kan hendes ord være, ”(…) mediated affective expressions 
of disclosure (…)” (Raun 2012a: 167). Man kan argumentere for, at Christinas handlen på 
kanalen, bærer præg af en negativ holdning til den udvikling, som Scarcella og GirlfriendsTV 
har gennemgået. Christina frygter for den magt Scarcella potentielt har overfor sine følgere, da 
hun ofte udtrykker sig upassende og hermed kan give et misvisende billede af LGBTQ miljøet 
og blandt andet det at være lesbisk (Christina 43:44 FF). Christina udviser dermed et ønske om, 
at Scarcella skal overveje sin position som ”ekspert” og den magt som medfølger.   
 
Diskussion	  
 
GirlfriendsTV	  som	  en	  participatorisk	  platform?	  
 
Ifølge Jenkins er de digitale medier en måde at samle folk på, og dette ses især gennem 
YouTube, hvor folk laver materiale for, at dele det med andre. I bedste tilfælde kan denne 
vidensdeling og brugernes engagement føre til sociale eller samfundsmæssige forbedringer 
(YT2: 5:00 FF). Scarcellas formål med GirlfriendsTV er at udbedre informationer om LBGTQ-
miljøet: “Hi, Girlfriend or Boyfriend! (Or someone in-between) That's a reference to gender, not 
sexuality, although those are two big topics here. Let's learn about ourselves, the LGBT 
community and more“ (YT1). Scarcella definerer, med denne præsentation, kanalens formål og 
man kunne argumentere for, at der her opfordres til at samles i fællesskab, hvor folk inden for 
miljøet får mulighed for at få deres horisont udvidet, og at de derved opnår en bedre forståelse af 
LGBTQ. 
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Den participatoriske mediekultur kommer især til udtryk på GirlfriendsTV, hvor Scarcella ofte 
lægger op til debat i forbindelse med de videoer hun laver. Således har Scarcellas ‘followers’ 
mulighed for at give deres holdninger til kende, i et forum, hvor alle frit kan deltage. 
Gennem analysen ses to modpoler fra informanterne. De tre informanter som er mest positivt 
anlagt mener, at der er et nyttigt og vigtigt fællesskab omkring GirlfriendsTV, imens de to 
kritiske informanter ikke oplever et specielt fællesskab. Dog kan det formodes, at når op mod 
150.000 mennesker ‘subscriber’ GirlfriendsTV må der eksistere, et Community omkring kanalen 
som ifølge Jenkins kan defineres som et Fan Community. Ud fra vores undersøgelse kan dette 
bekræftes, da tre af vores informanter finder en fælles glæde ved Scarcella, som helt almindelig 
person, men samtidig som repræsentant for LGBTQ-miljøet. Derudover styrkes fan-følelsen 
muligvis af det faktum, at Scarcella sælger ”Girlfriends/Boyfriends” merchandise, da det fysisk 
bliver manifesteret, at man er en del af et virtuelt Community. Scarcella virker ligeledes 
tilgængelig når hun sælger samtale sessioner på Skype. 
På den anden side kan der argumenteres for, at ikke alle ser et fællesskab. Særligt Christina er 
kritisk overfor denne idé. Christina mener, at Scarcella forsøger at tvinge et fællesskab igennem, 
som ifølge Christina ikke lykkedes. Hun er kritisk overfor at Scarcella er en stemme for, eller ses 
som en repræsentant for LGBTQ fællesskabet (Christina 38:15 FF). Det er derudover seriøse 
emner, der debatteres og Scarcella tager det, ifølge Christina, ikke seriøst nok. Det gør at hun 
ikke kan sætte sin lid til Scarcella og derfor ikke ser et fællesskab opstå. Ydermere ser vores 
anden kritiske informant, Pascale, heller ikke et fællesskab, omkring GirlfriendsTV. Hun kunne 
ikke finde på, at købe nogle af Scarcellas produkter, da det hverken danner grundlag for et 
fællesskab eller er noget hun interesserer sig for. 
Der er desuden flere grunde til, at etableringen af fællesskabet kan mislykkes. Ved at definere 
alle medlemmerne som “Girlfriends” og “Boyfriends” skaber Scarcella, både en følelse af 
samhørighed i fællesskabet, men samtidig også en eventuel afstandtagen fra potentielt nye 
medlemmer. Som en ny følger eller seer af kanalen risikerer man at føle sig ekskluderet, da man 
umuligt kan være en ven af Scarcella, når man aldrig har set hende før. 
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Collective	  Intelligence	  og	  Shared	  Knowledge	  
 
Pierre Levy, der optræder i Jenkins tekst, definerer Collective Intelligence som en form for 
Community-skabt encyklopædi (Jenkins 2006: 2). Levy skelner mellem Shared Knowledge og 
Collective Intelligence. Shared Knowledge er den information som alle i et Fan-Community 
kender til og er altså en form for almen viden (Ibid: 3). Sættes det i kontekst til GirlfriendsTV er 
Shared Knowledge informationer, som er ukomplicerede. Alle ved, eksempelvis, at lesbiske er til 
kvinder. Det er dog utopi at antage, at alle indenfor et bestemt Community ved det samme, og vi 
har ikke mulighed for at undersøge, om hypotesen passer. Vi har derfor valgt at definere Shared 
Knowledge som noget hovedparten af et Community ved.   
 
Collective Intelligence er derimod den information som fællesskabet besidder samlet, i form af, 
at alle fans kan byde ind med enkelte informationer (Ibid: 3). Levy beskriver yderligere hvordan 
Collective Intelligence potentielt styrker et Community, i form af at det frigør det enkelte 
medlems hukommelsesmæssige begrænsninger og derved muliggør, at et Community kan trække 
på den fælles ekspertise og viden, som er til stede blandt medlemmerne (Ibid: 3). 
Collective Intelligence er altså en stor styrke for et Fan Community, som det enkelte Community 
er centreret omkring. Det er masse viden, som potentielt kan være til gavn for de fans, som et 
Community består af, hvilket også underbygges af Pascale, der samtidig også understreger hvilke 
fordringer YouTube gør for dannelsen af Collective Intelligence: 
 
“Well I am sure that Youtube is really big but you watch something and also see other 
things and you will end up with other videos, so I think that yes in some way YouTube is 
perfect for Arielles channel and the LGBT community. Because people all over the world 
can get answers. You can search under subject, so it is easier for people to access 
Arielles videos.” 
(Pascale 21:34 FF) 
 
Youtubes søgnings funktion hjælper altså medlemmer til nemmere at finde de specifikke 
videoer, som behandler de emner, der søges svar på. Dette øger hastigheden for vidensdeling 
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betydeligt, og fører dermed til en øget produktivitet inden for GirlfriendsTV. I denne forbindelse 
kan man klassificere GirlfriendsTV som en slags virtuelt læringsrum, hvor medlemmerne kan 
mødes og udveksle informationer og holdninger. Dagsordenen er ikke sat af formaliteter, men 
GirlfriendsTV åbner snarere op for, at medlemmer kan indgå i deltagelse alt efter interesse og 
behov. Annas motiver for at deltage og kommentere på videoerne, er ikke nødvendigvis de 
samme som Stevies. Anna bruger kanalen til at lære om sin seksualitet, og denne mulighed har 
hun tydeligvis ikke haft uden for sin virtuelle færden. Internettet giver desuden en form for 
tryghed, der gør det muligt for mennesker, at springe ud ”online”.  
Man kan derfor argumentere for, at GirlfriendsTV i dette tilfælde stiller nogle muligheder op for 
en udvidet seksualundervisning, som LGBTQ-tilhængere måske ikke altid har i deres hjemland, 
grundet kulturelle og religiøse normer de pågældende steder. 
Ifølge Raun er mange sprunget ud “online”, da denne indrømmelse ofte er lettere i dette forum 
end “offline”. Ens personlige identitet på internettet er ikke nødvendigvis synlig, og det virtuelle 
kan således være et rum, hvor man kan springe ud for første gang; et rum hvor man kan finde 
andre, et intimt rum og et “safe space”, som de pågældende måske ikke kan finde andre steder. 
Dog kan indrømmelsen i dette forum også medføre usikkerhed omkring modtagerens reaktioner, 
da YouTube ikke kun er rettet mod ”insiders”, men derimod er åben for alle (Raun 2012a:173).  
Man sidder altså i sikkerhed bag sin egen computerskærm og kan altid slukke, hvis ens grænser 
bliver overskredet. 
Men kan man nu også det? Det siges ofte, at når noget bliver lagt ud på internettet, er det 
tilgængeligt for evigt, og at det nærmest er umuligt at fjerne derfra igen. Derfor er folk fra 
LGBTQ-miljøet nødt til, at være forsigtige med hvem de deler deres inderste tanker med på 
internettet. Det er nemmere at “springe ud” på internettet, men kun overfor andre ligesindede fra 
det samme Community. Dette oplevede vi på første hånd da vi skulle finde vores informanter. 
Mange var interesserede i at deltage i et interview, men fælles for dem alle var et krav om 
dokumentation af, hvem vi var og hvad vores intentioner var. 
 
Deltagelsen på GirlfriendsTV lægger altså op til et krav om en balancegang, hvor brugerne er 
nødt til at balancere mellem, at opretholde en form for sikkerhed omkring deres person og være 
bevidst om at internettet er åbent for alle og, at modtagelsen dermed kan mødes af kritik fra 
“outsiders” - folk uden for LGBTQ-miljøet.  
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GirlfriendsTV	  som	  springbræt	  til	  Civic	  Engagement	  
 
Jenkins udtrykker vigtigheden og potentialet i, at alle mennesker engagerer sig i det samfund de 
er en del af og han benævner det som Civic Engagement. Jenkins interesserer sig i høj grad for, 
hvordan man gennem disse fællesskaber kan gøre en forskel - politisk, såvel som 
samfundsmæssigt. Dette kan gøres ved at overføre den passion, der findes inden for fællesskabet, 
til en passion for specifikke samfundsrelevante emner (YT7 2:00 FF). I relation til GirlfriendsTV 
kan det tænkes, at et fællesskab omkring kanalen potentielt kan mobilisere de nødvendige 
kræfter, der kan være med til at skabe fokus på, og måske rykke ved, folks eksisterende 
forståelser på tværs af køn og seksualitet. Civic Engagement kommer især til udtryk i 
kommentarfelterne, på både YouTube og Facebook, hvor engagerede fans flittigt kommenterer 
Scarcellas videoer og statusopdateringer. Scarcella omfavner de participatoriske muligheder, 
som sociale medier tilbyder, og lader fans byde ind til hvad næste videos emne skal handle om. I 
denne forbindelse kan Rauns begreb Testimony inddrages. 
Testimony omhandler, at vlogs åbner op for et mulighedsrum, hvor frustrationer og oplevelser 
kan blive delt. Således er der mulighed for, at følelsen af, at blive ekskluderet og fremmedgjort 
grundet de eksisterende normer i samfundet, bliver nedbrudt (Raun 2012a:175). Herved kan det 
antydes, at netop denne nedbrydelse, kan føre til en aftabuisering, som videre kan have 
indflydelse på eksisterende normer og derved forbedre samfundets holdning. GirlfriendsTV kan 
dermed ses som samfundsforbedrende, da deltagelsen i fællesskabet kan mobilisere holdninger i 
den “offline” verden. Denne nedbrydelse af normer kræver dog også, at “outsiders” tager del i 
GirlfriendsTV. Kanalen fordrer udbredelse af informationer omkring LGBTQ-miljøet, men det 
kan tolkes, at den hovedsageligt rammer folk, der allerede er en del miljøet. Hvis det ikke lykkes 
at nå de personer, som har kontroversielle holdninger omkring for eksempel homoseksuelle, kan 
det anskues at kanalen får svært ved at ændre ved samfundsnormerne “offline”, da det vil kræve 
et kendskab til kanalen.  
Dog kan kanalen være med til at skabe bevidsthed og accept for folk inkluderet i kanalen, i 
forhold til en eventuel bekræftelse af både seksualitet og de holdninger man besidder. Dette kan 
eventuelt ses som styrkende i forhold til den indstilling man går ud i en “offline” verden med.  
Deltagelsen på GirlfriendsTV kan siges at indeholde en DIY terapeutisk effekt, dog uden brug af 
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et kamera, i form af mulighed for etablering af fællesskaber, erfaringsudveksling samt politisk 
mobilisering.  
 
Man kunne forestille, at man gennem en eventuel spejling i Scarcella samt i kanalens andre 
brugere, får en nødvendig styrke, som kan have indflydelse på ens ageren “offline”, grundet 
blandt andet ens bevidsthedsstyrkelse. Den selvterapeutiske effekt som deles i det virtuelle rum, 
kan altså blive løftestang for politiske diskussioner og føre til offentlig debat.  
For at opnå samfundsmæssige forbedringer må man påtage sig et socialt ansvar i forhold til, at 
udbrede viden til sin omgangskreds og de miljøer man ellers befinder sig i. Et eksempel på dette 
er kampagnen “NoH8” hvor budskabet er, at alle mennesker skal have ret til: “marriage, gender 
and human equality through education, advocacy, social media, and visual protest” (HP2). 
Kampagnen er blevet promoveret verden over, og lignende tiltag vil, ifølge Jenkins, kunne opstå, 
gennem de kræfter som er samlet i Fan Communities.  
Konklusion	  
 
Det kan konkluderes, at Scarcella som “leder” af kanalen GirlfriendsTV er nødt til at veksle 
mellem mange forskellige roller. Scarcella har gennemgået en udvikling, som har medført, at hun 
er blevet mere selvsikker og afslappet. Denne selvsikkerhed har medført, at Scarcella viser mere 
af sig selv i videoerne og inkluderer humoristiske elementer. Hun forsøger at brugerinddrage sine 
følgere, hvilket gør, at hun kan opnå relationel feedback gennem netop deres kommentarer på 
hendes videoer. Scarcellas videoer kan samtidig ses som et frirum, både for hende selv og for 
hendes brugere. 
Størstedelen af informanterne mener, at Scarcella, med sine personlige videoer, skaber et 
relationelt bånd til sine brugere. Modsat mener andre, at hun blot er en “normal” YouTube’er. 
For en del af informanterne, er den humoristiske tone med til at etablere et lettilgængeligt forhold 
til kanalen og Scarcella. Omdrejningspunktet for de positive røster, er at kunne grine med andre 
på tværs af et virtuelt rum samt at kunne spejle sig i et forbillede. 
Scarcella formår at balancere mellem mange forskellige roller. Hun bliver blandt andet tildelt 
titlerne: “rollemodel”, “distant friend” og “idol”. Hun er således med til at styrke tilhørsforholdet 
mellem brugerne og kanalen. Samtidig ytres det, at hun trods disse roller, alligevel i sidste ende 
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er en helt “almindelige” pige. De mere kritiske informanter ser derimod Scarcella som en 
mislykkedes stemme i forsøget på at repræsentere LGBTQ-miljøet. Vi kan hermed konkludere, 
at Scarcella ikke kan kontrollere hvilke roller hun får tildelt, men at de kan være modstridende i 
forhold til hvilke roller Scarcella indtager.    
Vores positive informanter mener der er et nyttigt og vigtigt fællesskab omkring kanalen. Dog 
mener de kritiske informanter, at et fællesskab ikke er opstået men at det virker som om, at 
Scarcella prøver at gennemtvinge et lignende. 
Der eksisterer kollektiv viden på GirlfriendsTV, som fællesskabet besidder. Dette muliggør at 
det er nemt at søge og formidle viden via Youtube - fællesskabet imellem. Denne vidensdeling 
kan potentielt nå ud til mennesker der står uden for fællesskabet og kan derved påvirke deres 
bevidsthed, og deres holdninger omkring LBGTQ-miljøet. GirlfriendsTV kan altså fordre til at 
vidensdeling, såvel “online” som i den “offline” verden, kan være med til at aftabuisere 
kontroversielle emner, som for eksempel homoseksuelles rettigheder.  
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Formidlingsartikel 
 
Redegørelse for argumentation 
Tidsskriftsartiklen “Bliv en Boyfriend, Girlfriend eller Everyone else in-between” rettes mod 
personer der identificerer sig, som en del af LGBT-miljøet. Dette gør dem dermed til den 
primære målgruppe for artiklen. Artiklen indgår på LGBT Danmark landsforenings nyheds- og 
kultursite for lesbiske, bøsser, biseksuelle & transpersoner, “Panbladet.dk”. Desuden rettes 
artiklen mod en sekundær målgruppe som er andre interesserede læsere, der ønsker viden om 
emner, der debatteres inden for LGBT-miljøet.  
Panbladet.dk er ikke afhængig af andre institutioner og indholdet kan dermed få mere frit spil.  
Redaktionen er netop udsprunget af interessen for vidensdeling omkring LGBT-miljøet. Da 
bladet er uafhængigt, bærer udgivelserne ikke nødvendigvis præg af, hvorledes LGBT 
Landsforeningen officielt behandler deres materiale.  
Tilhængere af LGBT-miljøet har gratis adgang til artiklen “Bliv en Boyfriend, Girlfriend eller 
Everyone in-between”, på Panbladet.dk. 
 
Vi gør brug af virkemidler, der har til formål at skabe blikfang på artiklen. For det første vil der 
indgå et billede af Arielle Scarcella, som er indehaveren af den undersøgte Youtube kanal 
GirlfriendsTV, i starten af artiklen. Billedet kommer til at fremgå som det første i artiklen. Ved 
at indsætte et billede af Arielle Scarcella viser vi, hvad der er centralt for artiklens fokus samtidig 
med, at det valgte billede vækker opsigt på provokerende eller humoristisk vis. Desuden er 
formålet med overskriften, “Bliv en Boyfriend, Girlfriend eller Everyone else in-between”, at 
den skal være fængende, så læseren får en interesse for, hvad der ligger i det at være en  
“Boyfriend”, “Girlfriend” eller “Everyone else in-between”. Herunder vil der indgå en manchet, 
som skal fungere dels som forklarende i forhold til artiklens indhold, men samtidig skal den 
vække interesse hos læseren. Vi vil desuden gøre brug af et levende og fængende sprog, der 
underbygges af et citat, som fremkommer i begyndelsen af artiklen. Dette citat vil være en 
udtalelse af projektets omdrejningsperson, Arielle Scarcella, stifter af GirlfriendsTV. Formålet 
med dette citat er at skabe opmærksomhed og dermed læselyst hos modtageren. Artiklen vil 
ydermere belyse projektets fokus og fremtone to af de væsentlige pointer, som vi er nået frem til, 
herunder rollefordeling og fællesskab.  
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Målgruppen ventes at møde artiklen på hjemmesiden Panbladet.dk. Denne artikel vil ligge under 
fanen “Kultur” på Panbladet.dk’s hjemmeside og kan ydermere findes under LGBT-
Landsforeningens online bibliotek. At LGBT’s officielle hjemmeside linker til Panbladet.dk 
bevirker, at artiklen udgivet af Panbladet.dk, bliver mere tilgængelig og synlig for interesserede 
læsere og derved også for målgruppen.  
Da artiklen ligger på en hjemmeside, kræver det, at modtageren selv er aktiv på internetsiden og 
har et ønske om at undersøge LGBT-miljøets aspekter for, at kunne finde frem til artiklen. 
Således fordrer en læsning, en vis form for allerede eksisterende engagement hos modtageren.  
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Bliv en “Girlfriend”, “Boyfriend” eller 
“Everyone else in-between”! 
 
“Hi, Girlfriends, Boyfriends and everyone else in-between”; Sådan starter hver video af 27-
årige Arielle Scarcella, der er videoblogger og bor i New York. Hun er stifteren af YouTube 
kanalen GirlfriendsTV og uploader ugentligt videoer på sin kanal, som hovedsageligt handler 
om emner inden for LGBT-miljøet.  
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Arielle Scarcella har 150.000 følgere på 
sin videoblog GirlfriendsTV, som er at 
finde på videodelingssiden YouTube.com. 
Hun debatterer de nøgne sandheder, der 
eksisterer indenfor LGBT-miljøet. 
Hendes indrømmelser, debatter og deling 
af viden gør, at Arielle påtager sig mange 
forskellige roller i sin videoblog. Dette 
synes mange af hendes “følgere”, er 
spændende og et spirende fællesskab er 
opstået, på baggrund af Arielles YouTube 
kanal.  
 
Professionel YouTube’er 
-“I think it is about time, that we explain to 
you people how lesbians have sex!”. Dette 
er hvad Arielle, for eksempel, kunne starte 
ud med at sige, i en af sine videoblogs på 
Youtube kanalen GirlfriendsTV. Arielle 
lægger et stort arbejde i, at udsende videoer 
2-3 gange om ugen og dette fylder 
efterhånden en så stor del af hendes liv, at 
det er blevet til hendes erhverv. Arielle 
kalder sine følgere, for “Girlfriends” , 
“Boyfriends” og “Everyone else in-
between”. Hendes formål er at debattere og 
lære fra sig omkring lesbiske, bøsser, 
biseksuelle, transkønnede og “Everyone else 
in-between”.   
 
Hvad er GirlfriendsTV 
Arielles følgere på GirlfriendsTV tæller helt 
op mod 150.000, og hun gør ofte brug af 
humor i forsøget på at nå alle følgere. Med 
den humoristiske tone tør hun skabe fokus 
på emner, som ellers kan være svære at tale 
om. I og med at Arielle har så mange 
følgere, bliver hun opfattet på mange 
forskellige måder og det har vi i en 
undersøgelse, af GirlfriendsTV, kaldt for 
“roller”. Undersøgelsen gik ud på, at forstå 
hvilke roller Arielles følgere mener hun har i 
sine videoer.    
  
Undersøgelsen har vist, at mange der synes, 
kanalen er værd at følge, og flere debatterer 
og kommenterer flittigt på de videoer, som 
Arielle lægger op på Youtube. Hun 
opfordrer selv sine følgere til, at dele deres 
oplevelser omkring de emner hun bringer på 
banen i videoerne. I og med at så mange 
mennesker kommenterer på videoerne og 
identificerer sig som “Girlfriends”, 
“Boyfriends” og “Everyone else in-
between” ser det ud som om, der er opstået 
et fællesskab omkring kanalen. Men er 
følgerne af kanalen enige i dette synspunkt?  
 
En af Arielles faste følgere, Stevie fra 
England, kommer med et bud på, hvorfor 
hun mener, at Arielles videoer er værd at 
følge med i uge for uge -“She’s funny, she’s 
charismatic, charming, she’s a little bit 
crazy and a little bit weird, but I kind of like 
that”. En fast følger beskriver altså 
Scarcella med mange positive ord og dette 
er med til at tegne et billede af, hvordan 
hendes følgere giver hende forskellige roller. 
Undersøgelsen viser desuden, at hun 
fungerer som en slags rollemodel, da mange 
af hendes følgere ønsker at være lige så åbne 
omkring deres seksualitet, som de kan se 
Arielle er. Man kunne derfor tro, de faste 
følgere enten beundrer Arielle eller selv 
ønsker at være som hende, da Arielle 
opleves som en ny og spændende stemme 
inden for LGBT-miljøet. Hun er gennem 
kanalen med til, at inspirere mange og deler 
frit ud af gode råd til, hvordan man begår sig 
i LGBT-miljøet, som mange i undersøgelsen 
mente, at der var et behov for.  
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Mange af de personer vi har interviewet 
mener, at der findes et fællesskab gennem 
kanalen, da det er LGBT-personer fra hele 
verden der følger kanalen.  
 
Fællesskab på GirlfriendsTV 
Arielle sælger halskæder, armbånd og andet 
merchandise, der kan være med til styrke 
fællesskabsfølelsen omkring kanalen, da 
man med en halskæde eller et armbånd 
visuelt kan identificere sig som en 
“Boyfriend” eller ”Girlfriend”. Nogle af de 
adspurgte i undersøgelsen var vilde efter at 
kunne købe en halskæde, mens andre så det 
som usmageligt og ligegyldigt, da de ikke 
mente det styrkede et såkaldt fællesskab. 
Det kan derfor også siges, at en mindre del 
af personerne fra undersøgelsen, er kritiske i 
deres forklaringer omkring Arielle og 
hendes kanal GirlfriendsTV. De mener ikke, 
der er opstået et fællesskab på baggrund af 
kanalen, men ser kanalen, som mange af de 
positive også gør, for at lære noget samtidig 
med, at man bliver underholdt.  
Man kan altså ud fra undersøgelsen sige, at 
hun åbner op for en stemme i samfundet, 
som kunne være med til, at folk kan tale 
mere åbent omkring seksualitet og stå frem i 
samfundet, uden at være bange for, at være 
åben omkring hvem man er. 
 
En ny stemme indenfor LGBT-miljøet er 
altså at finde på et så let tilgængeligt sted 
som Youtube. En anderledes tilgang, for et 
muligt fællesskab, ligger som en gemt perle, 
i det store online univers.  Så søger man et 
sted for seriøse emner, der ikke bliver taget 
alt for seriøst, kan man zappe ind på Arielles 
kanal GirlfriendsTV - på Youtube. Det er en 
kanal hvor man vil blive underholdt, 
samtidig med, at Arielle afholder forskellige 
tema-uger hvor man blandt andet kan lære 
om transkønnede, stereotyper, eller dét at 
“springe ud“ som LGBT-person. Denne 
kanal er altså svaret på manges søgen efter 
fokus på LGBT og er ifølge de personer, vi 
har talt med det bedste bud på et online 
LGBT fællesskab. 
 
 
